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04  Espaço 03  Sala 01  Parque Tecnológico Itaipu  Foz do Iguaçu, a defesa pública de dissertação do mestranda
MAÍRA SOALHEIRO GRADE, cujo título é: GÊNERO, PODER E VIOLÊNCIA: ANÁLISE DOS
INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA
AS MULHERES NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA - PR, no Programa de Pós-Graduação em Políticas
Públicas e Desenvolvimento (PPGPPD) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). A
Banca Examinadora, constituída pelo professor orientador Dr.  Exzolvildres Queiroz Neto (UNILA), pelas
professoras Dra. Renata Peixoto de Oliveira  e Dra. Zelimar Soares Bidarra  emitiu o seguinte parecer:
a banca fez observações que serão analisadas pela discente e orientador; tendo sido aprovada, a candidato (a),
conforme as normas vigentes na UNILA.
A versão final da dissertação deverá ser entregue ao programa, no prazo de 30 dias; contendo as modificações
sugeridas pela banca examinadora e constante na folha de correção anexa. Conforme o Artigo 43 da Resolução
072/2004 - CONSEPE, o (a) candidato (a) não terá o título se não cumprir as exigências acima.
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